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Анотація. У статті розглянуто зміна ефективності змагальної діяльності 
тенісистів 13–14 років. Визначена позитивна динаміка показників техніко-
тактичних дій тенісистів 13–14 років у повторному педагогічному 
спостереженні. 
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Вступ. Теніс – це спорт, який вимагає багатьох якостей від тих, хто 
серйозно займається ним. Сила, швидкість, гнучкість, витривалість і спритність 
– основні фізичні якості, необхідні спортсмену у змаганнях. Цілорічні змагання 
вимагають від тенісиста, але тільки відмінної фізичної, технічної та тактичної, 
але і доброї психологічної підготовки. Позитивний результат змагання, поряд з 
хорошою технічною, тактичною та фізичною підготовкою, значною мірою 
характеризується психологічним станом тенісиста. Як визначають в своїх 
роботах С. П. Белиц-Гейман (2001), Д. Лоер, Т. Галликсон (2004), Т. С. Іванова 
(2001) та ін., ефективності в змагальній діяльності тенісиста сприяє формування 
«чемпіонського» характеру спортсмена, високого рівня зосередженості та 
стійкості уваги, уважної спостережливості за діями противника, здатності 
готувати та дотримуватися стратегії матчу, що дозволяє оптимізувати 
підготовку спортсмена активно та без помилок здійснювати успішні дії на 
корті. В умовах напруженої змагальної діяльності для тенісиста важливо не 
піддатися різним несприятливим чинникам та зберегти і збільшити 
ефективність своїх техніко-тактичних дій. 
Таким чином, питання підвищення надійності та ефективності діяльності 
юних тенісистів у змагальній практиці є однією з найбільш важливою та 
актуальною проблемою в спорті.  
Метою дослідження було дослідити зміни рівня ефективності техніко-
тактичних дій у змагальній діяльності тенісистів на етапі попередньої базової 
підготовки протягом року. 
Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати з науково-методичної літератури техніко-тактичні дії  
тенісистів в змагальній діяльності. 
2. Визначити рівень техніко-тактичних дій у змаганнях тенісистів на етапі 
попередньої базової підготовки. 
3. Дослідити динаміку ефективності рівня техніко-тактичних дій тенісистів у 
змагальній діяльності на етапі попередньої базової підготовки протягом року. 
Об'єктом дослідження є змагальний процес юних тенісистів на етапі 
попередньої базової підготовки. 
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Предмет дослідження – рівень техніко-тактичної підготовленості 
тенісистів на етапі попередньої базової підготовки. 
Матеріал і методи дослідження. Первинне педагогічне спостереження 
проводилося у вересні 2016 року у процесі 24 змагальних ігор. Друге 
педагогічне спостереження проводилося у березні 2017 року. Переглянуто 26 
матчів. Для вирішення поставлених у роботі завдань використовувалися 
наступні методи: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне 
спостереження, методи математичної статистики. 
Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз наукової та 
методичної літератури був спрямований на вивчення прояву техніко-тактичної 
підготовленості в змагальній діяльності тенісистів. В аналізі було використано 
досвід не тільки вітчизняних авторів, але і закордонних фахівців в області 
тенісу. 
Під час педагогічного спостереження увага зверталася на ігрові дії. 
Фіксувалися кількість виконаних тактичних схем та правильність їх виконання. 
Результати техніко-тактичних дій записувалися у протокол (Табл. 1). 
Таблиця 1 
Протокол виконання техніко-тактичних дій у змаганнях  
 
На підставі отриманих результатів вираховувалася ефективність 








Подача в перший квадрат коротким кросом і удар 
по прямій. 
   
2 
Подача в другий квадрат по центральній лінії і 
вихід до сітки. 
   
3 
Подача в перший квадрат кросом і протихід 
коротким кросом. 
   
4 
Подача в другий квадрат коротким кросом і удар 
зліва по прямій. 
   
5 
Під час розіграшу, коли суперник різко вертається 
в центр корту, швидко зіграти протиходом. 
   
6 
Прийом в першомуквадраті – удар справа 
попрямій. 
   
7 
Під час розіграшу виконує «свічку» і виходить на 
сітку, щоб зіграти смеш (удар над головою). 
   
8 
Під час розіграшу чекає, щоб суперник накинув, 
щоб пробити справа зворотнім кросом. 
   
9 
Коли суперник виконує «свічку» – вибігти на 
середину корту та зіграти зльоту атакуючим ударом 
(drive). 
   
10 
Під час розіграшу зіграти різаним ударом та вийти 
до сітки 
   
 Разом    
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уваги не бралися. За результатами педагогічного спостереження було 
проведено ранжування техніко-тактичних дій за показником ефективності від 
найбільшого до найменшого. 10 кращих результатів кожного спортсмена були 
відібрані для подальшого порівняння та визначення особливостей змагальної 
діяльності. За результатами педагогічного спостереження змагальної діяльності 
тенісистів можна визначити, що в техніко-тактичній підготовці юним 
спортсменам в матчах необхідно додати використання надійних ударів та 
комбінацій у вирішальних очках, геймах матчу, розвивати вольові якості для 
подолання труднощів у змаганнях, прагнення до самостійних активних дій, 
готувати стратегію на матч. 
Так результати аналізу техніко-тактичних дій практично всіх спортсменів 
підвищилися та мали вірогідну різницю з показниками на початку року в 
критерії активності р<0,05. Тільки один тенісист покращив свої техніко-
тактичні показники, але не мав достовірної різниці (р>0,05), що можна 
пояснити хворобою перед змаганнями.  
Спортсмени частіше грали більш впевнено, активно, в «атакуючому 
ключі», при цьому кожна атакуюча дія готувалася за допомогою підготовчих 
ударів та дій, тобто грали також стабільно та надійно. 
Таблиця 2. 
Зміни показника активності (К акт.) техніко-тактичних дій у 













р К акт. К акт. 
% % 
Xcp.m Xcp.m 
Максичук Ілля  0,410,038 0,580,043 3 <0,05 
Моссур Михайло 0,420,038 0,550,036 2,5 <0,05 
Подорожний Артем 0,40,040 0,520,045 2,1 >0,05 
Бабаєв Артем 0,360,030 0,50,034 3,5 <0,01 
Черкашин Михайло 0,310,022 0,420,028 3,2 <0,01 
Безуглий Микита 0,280,032 0,420,036 2,9 <0,05 
Ткаленко Ерік 0,3380,035 0,470,046 2,3 <0,05 
Масленніков Данило 0,3110,020 0,4210,029 3,1 <0,05 
 
Висновки. Таким чином, можна стверджувати, що показники 
ефективності рівня техніко-тактичних дій у тенісистів на етапі попередньої 
базової підготовки змінилися та мали певну динаміку до підвищення.  
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